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Hermed velkommen til Nordisk Tidsskrift for Kriminologi årgang nr. 106! 
 I år indledes med et temanummer baseret på bidrag, der blev præsenteret ved 
en konference for nordiske kriminologer i 2017. Under temaet: »Penal Welfarism 
– myths and realities« diskuterede forskerne både forskningsbaserede erfaringer 
og politisk fremførte forventninger angående straf.  
 To kolleger fra Oslo, professor emerita Kjersti Ericsson og førsteamanuensis 
Sverre Flaaten, tog initiativ til konferencen og har efterfølgende kyndigt og om-
hyggeligt forestået indsamling af bidrag, koordinering af fagfællebedømmelser 
og dialog med forfatterne.  
 Ericsson og Flaaten har selv bidraget med en grundig introduktion til temaet. I 
introduktionen præsenteres en historisk og geografisk ramme, som understøtter 
udbyttet af læsning af hver af artiklerne. 
 Læserne og jeg skylder Ericsson og Flaaten stor tak for det grundige arbejde. 
 Bagest i tidsskriftet findes årsberetninger fra kriminalistforeningerne, en over-
sigt over de artikler, der blev bragt i 2018, samt aktivitetskalendere fra forenin-
gerne. 
 God fornøjelse med NTfK nr. 1 i 2019. 
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